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Encara tenim present el dia 20 de novembre del 2013 quan, amb pas decidit Leopoldo Rodés, entrava 
en aquesta sala per rebre el diploma d’acadèmic d’honor que li lliurava aquesta corporació, un 
reconeixement que rebria ell i que a nosaltres ens permetria de gaudir del seu talent. És una llàstima 
perquè ho vam poder fer per poc temps, perquè el juliol passat un inoportú accident de tràﬁ c va 
estroncar la seva vida, quan malgrat tenir 80 anys seguia actiu com sempre havia fet en la cultura, les 
ﬁ nances, la publicitat, el col·leccionisme, el mecenatge, la salut, l’esport i la projecció internacional 
de Barcelona.
Rodés pertanyia a aquella espècie en extinció de la burgesia catalana culta, ﬁ lantròpica, liberal i 
cosmopolita, que és conscient del seu compromís amb el país i la societat. Una nissaga a la que també 
pertanyien Pere Duran Farell i Cales Ferrer Salat, individus disposats a establir ponts, a dialogar, 
buscant l’entesa entre persones, idees i institucions. 
Ell havia nascut a Barcelona el 1935, i encara que la seva família explotava diferents cinemes a 
Barcelona i ell va decidir llicenciar-se en dret, va acabar optant per treballar en el camp de la 
comunicació i la publicitat, que revolucionaria amb idees noves i creatives, a través de l’agència 
Tiempo, primer, Media Planning, després, i la multinacional Havas més tard, en un recorregut 
amb el que comptaria amb els millors redactors, els millors fotògrafs i els millors dissenyadors, 
que el convertirien en el professional més destacat d’aquell moment daurat en què Tuset Street es 
transformà en l’epicentre de la publicitat moderna. 
No obstant, probablement el moment estel·lar de la seva vida és el vinculat als Jocs Olímpics de 
Barcelona 1992, una ﬁ ta que segur que es va assolir gràcies a la seva implicació i compromís: ell va 
propiciar l’entesa entre la ciutat, els empresaris, les institucions i l’estat i va defensar la candidatura 
de la nostra ciutat a nivell internacional, cosa que va fer utilitzant la seva capacitat de diàleg, 
comunicació i seducció amb els membres del Comitè Olímpic Internacional durant dos anys de la 
seva vida. Ell mateix quan recordava aquell temps explicava: «ho vaig haver de deixar tot, vaig visitar 
52 països en 18 mesos i vaig rebre a casa meva els 91 membres del comitè», però és que tant Maragall, 
l’alcalde, com Samaranch, aleshores president del COI, sabien que ell era un ambaixador civil capaç 
de convèncer amb el seu discurs i amb el seu domini del francès i de l’anglès aquells que havien de 
votar a Lausana la candidatura de Barcelona. 
Personalment, però, jo vaig tenir oportunitat de conèixer Rodés i treballar amb ell uns anys més 
tard, en el moment de la gestació del que seria el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, una 
institució llargament desitjada pel sector de les arts que no trobava una via executiva per a la 
seva creació. I novament Rodés va esdevenir una persona decisiva per assolir aquest objectiu. Bon 
col·leccionista, expert en subhastes, informat del mercat internacional de l’art i amic dels artistes 
era la persona idònia per donar l’empenta deﬁ nitiva a aquell projecte, perquè no solament va saber 
aglutinar els empresaris i ﬁ nancers que formarien la Fundació Museu d’Art Contemporani, creada 
amb el propòsit d’adquirir obra per al museu, sinó que va fer possible en aquells moments una entesa 
difícil d’establir: el diàleg entre l’Ajuntament i la Generalitat. Quantes vegades vam creuar junts la 
plaça de Sant Jaume anant del despatx de l’alcalde Maragall al del president Pujol, als quals oferia 
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una opció cultural necessària i viable per a la ciutat i el país amb convicció i optimisme, amb una 
tenacitat que ﬁ nalment va aconseguir que es constituís el consorci que faria possible el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.
Rodés podia convèncer els seus interlocutors del país o de l’estranger perquè era un home 
extremadament educat, culte, elegant i perquè sabia sempre trobar argument als projectes i les 
ca uses que ell defensava, que van ser múltiples, tant si li eren requerides per persones o institucions, 
com si ell mateix s’oferia per impulsar-les. En aquesta llista de beneﬁ ciaris de la seva empenta podem 
incloure el Liceu, després de l’incendi de 1994; la Fundació Orfeó Català del Palau de la Música, 
després del terrabastall econòmic del Palau de la Música; el RACC, del que va ser vicepresident; 
l’Institut de l’Empresa Familiar, pensat per donar continuïtat a moltes empreses catalanes, del que 
en va ser fundador i promotor, o la Fundació de la investigació oncològica FERO, que va fundar i 
ﬁ nançar amb el Dr. Baselga. 
Rodés es bellugava bé i tenia molts contactes i els aproﬁ tava per aconseguir els seus objectius, un 
dels quals era el foment del col·leccionisme i el mecenatge. En aquest sentit, hem d’esmentar una de 
les seves darreres aportacions: la creació de la Fundación Arte y Mecenazgo, amb el suport de l’Obra 
Social de la Caixa, amb la que seguia treballant activament, perquè malgrat les bones relacions que 
tenia amb l’Administració de l’Estat, no havia aconseguit que s’aprovés la llei de mecenatge, per la 
que tant havia lluitat.
Probablement el secret del seu saber fer i dels èxits de les seves gestions en el camp de la cultura, 
l’empresa i les ﬁ nances, fos la seva capacitat comunicativa (sabia explicar molt bé els seus projectes), 
la seva habilitat en el camp de trobar tàctiques i estratègies encertades, el ser un treballador 
constant i rigorós i en ser, sobretot, un gran amﬁ trió, obrint sempre les portes de casa seva en 
sopars que organitzava per crear una bona convivència que afavorís el diàleg en la coincidència i 
en la discrepància. I és que potser qui l’ha deﬁ nit més bé, en les múltiples necrològiques que el van 
recordar, fos el gens convencional Joan de Sagarra que va col·laborar amb Rodés a l’agència Tiempo 
i que el va deﬁ nir com a molt simpàtic i generós.
Per tant, més que plorar la seva absència, que ens dol, el que caldria fer és celebrar la seva fèrtil vida 
brindant amb un dels excel·lents dry martini que ell sabia preparar. 
Aquesta Acadèmia recordarà Leopoldo Rodés com un home d’empresa, com un senyor de Barcelona, 
com un ciutadà del món i com un promotor de la cultura.
Gràcies!
20 de gener de 2016
